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MOTTO 
 
走自己的路，不要急，也不要停 
(Zǒu zìjǐ de lù, bùyào jí, yě bùyào tíng) 
Lakukan dengan jalanmu sendiri. Jangan khawatir dan juga jangan berhenti. 
 
（Wang Meijuan） 
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ABSTRAK 
Putri Puji Lestari. B3315017. 2018. Analisis Kesalahan Teks 
Penerjemahan Alur Sirkulasi Spinbath dari Bahasa Mandarin ke Bahasa 
Indonesia Pada Divisi Spinbath di PT. Rayon Utama Makmur. “Tugas Akhir: 
Program Studi DIII Bahasa Mandarin Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta”. 
PT. Rayon Utama Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi kapas sintesis terbesar di Indonesia. Banyaknya pekerja asing asal China 
yang bekerja di PT. Rayon Utama Makmur membuat peran bahasa Mandarin begitu 
penting. 
Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui letak kesalahan 
penerjemah bahasa Mandarin di PT. RUM dalam menerjemahkan teks alur sirkulasi 
spinbath dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia.  
Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, 
sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen 
dan kuesioner.  
Hasil akhir analisis ini adalah adanya pemahaman yang salah tentang makna 
sehingga menimbulkan distorsi, kesalahan menerjemahkan preposisi dan konjungsi, 
nomina menjadi verba, verba menjadi nomina dan menerjemahkan kalimat secara 
tidak lengkap, dan kurangnya kesadaran penerjemah akan struktur kalimat 
membuat terjadinya kesalahan tata bahasa.  
Kata Kunci: Analisis, Kesalahan Teks, Metode Penerjemahan 
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摘要 
 
Putri Puji Lestari. B3315017. 2018年. Rayon Utama Makmur公司酸站
部门循环酸浴路线中文 -印尼文翻译文件错误分析。”Universitas Sebelas 
Maret 文化学院中文系。” 
Rayon Utama Makmur 公司生产合成棉，本公司是印度尼西亚最大合
成棉的公司。因为在 Rayon Utama Makmur公司有许多中国人工作所以在那
里中文成为重要的语言。 
本文的分析背景是为了了解翻译员在翻译循环酸浴时所犯的问题的文
件。 
笔者采用的分析法是定性分析和收集资料法书籍和调查法。 
根据分析结果，在循环文件的内容有几个错误，对词意义和用法理解
掌握得不正确所以造成曲解，错误翻译介词和连词，动词成名词，名词成动
词和不全面翻译句子还有句子结构缺乏认识常常出现语法错误。 
 
关键词: 分析，文件错误，翻译法 
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